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Ve Pazar Konukları Birinci sayfadan devam
Şükran Çelebi, Ege Ü- 
niversitesi İşletme Fakül­
tesi mezunu. Şimdi de 
Bilkent'te Uluslararası i- 
lişkiler'de master yapıyor.
"Okuma okulda kalma­
malı. Devam etmeli," di­
yor. Çelebi ailesinin belli 
ki en önemli ortak nokta­
sı. Bu da onları paylaşıma 
itmiş. "Eşimle her türlü 
sorunu, yeni olayı ve gü­
nü tartışmayı paylaşırım. 
Bu bana ayrı bir zevk ve­
riyor," diyor Işın Çelebi.
Pekiyi ya vakit? Bunca 
koşuşturma içinde, üstelik 
şimdi bir de Sabancı Hol­
ding Yönetim Kurulu üye­
liği araya girince... Nasıl 
vakit bulup konuşacaklar, 
tartışacaklar? Söz evin er­
keğinde:
"Sabancı'daki görev ta­
mamen bir danışma ve is­
tişare görevi. Ayrıca ben 
hangi nedenle olursa ol­
sun hafta sonlahnı aileme 
ayırırım. Akşamları da ye­
di ya da sekiz dediniz mi 
evde olurum. Bu nedenle
hem sabahları hem de 
akşamları sohbet imkanı­
mız oluyor eşimle."
Işın Çelebi aynı zaman­
da bir tenis tutkunu. Buna 
birebir tanığım. Cenev­
re'de benim de katıldığım 
uluslararası bir toplantıya 
gelirken bile raketini ve 
kıyafetini getirmeyi ihmal 
etmemiş. İlk fırsatta da 
dönemin DPT Müsteşarı 
Ali Tigrel ile korta koş­
muştu. Ya bugün?
"Bu tutku halen devam 
ediyor. Haftada en az iki 
kez korta giderim. Eşim i- 
le birlikte, çoğunluk arka­
daşlarımızla tenis oyna­
rız." Ya rakipleriniz dedi­
ğimde ise açık vermiyor
ve dostlarımız demekle 
yetiniyor.
Tecrübeyle sabit, Işın 
Çelebi değişmeyen politi­
kacılarımızdan biri. M il­
letvekili seçilmeden önce 
nasılsa, bakanlık görevi 
üstlendiğinde de aynıydı. 
Bugün de çevresine aynı 
sıcaklıkta yaklaşıyor. Ya 
siyaset? Ömür boyu mu?
"Siyasetçi olarak toplu­
ma hizmet ettiğimiz süre­
ce varız. 'Ben' demeye 
başladığımız an bırakma­
lıyız. Metin Oktay futbolu 
gol kralıyken bıraktı. Ben 
de siyaseti gol kralıyken 
bırakacağım."
Bu satırlarda ipuçları a- 
ramak istemiyorum.
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